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ABSTRACT
CASTELLANO
La reforma del mercado del Carmel, 
surge a través de una visión crítica es-
pacial al edificio y su entorno.
Esté presenta un aspecto poco intere-
sante y esto hace que el espacio quede 
obsoleto por no satisfacer las deman-
das de los comerciantes actuales.
La propuesta pretende revalorizar la 
importancia que tienen los mercados 
en nuestra ciudad, como centros gas-
tronómicos con venta de productos 
frescos y de calidad.
Esto me lleva a replantearme de que 
manera el diseño puede intervenir 
para solucionar la problemática que 
tiene el espacio.
El objetivo principal de este proyecto, 
será devolverle la vida social, a través 
de una serie de características proyec-
tuales del diseño de interiores.
Mejorando las circulaciones, conex-
iones, la flexivilidad espacial y las nue-
vas aperturas.
PALABRAS CLAVES: Mercado, ali-
mentación, vida social, circulación, 
conexión, flexibilidad.
CATALÀ
La reforma del mercat del Carmel, sor-
geix a través d’una visió crítica espacial 
a l’edifici i el seu entorn.
Estigui presenta un aspecte poc inter-
essant i això fa que l’espai quedi obso-
let per no satisfer les demandes dels 
comerciants actuals.
La proposta pretén revaloritzar la 
importància que tenen els mercats 
a la nostra ciutat, com a centres gas-
tronòmics amb venda de productes 
frescos i de qualitat.
Això em porta a replantejar-me que 
manera el disseny pot intervenir per 
solucionar la problemàtica que té l’es-
pai.
L’objectiu principal d’aquest projecte, 
serà retornar-li la vida social, a través 
d’una sèrie de característiques del dis-
seny d’interiors.
Millorant les circulacions, connexions, 
la flexibilitat espacial i les noves ober-
tures.
PARAULES CLAU: Mercat, alimentació, 
vida social, circulació, connexió, flexi-
bilitat.
INGLÉS
The refurbishment of the Carmel mar-
ket, arises through a critical spatial 
view of the building and its surround-
ings.
It presents an uninteresting aspect and 
this makes the space obsolete because 
it does not satisfy the demands of to-
day’s merchants.
The proposal also seeks to revalue the 
importance of the markets in our city, 
as gastronomic centers selling fresh 
and quality products.
This leads me to rethink how design 
can intervene to solve the problem of 
space.
The main objective of this project will 
be to return the social life, through a 
series of design features of interior de-
sign.
Like circulations, connections, spatial 
flexibility and new openings.
KEYWORDS: Market, food, so-
cial life, circulation, connection, 
flexibility.
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I N T R O D U C C I O N1 -
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TEMÁTICA
La idea de este proyecto es rediseñar 
un espacio alimentario Municipal de 
un barrio concreto de Barcelona.
En la actualidad Barcelona dispone de 
39 Mercados Municipales, cada barrio 
de nuestra ciudad presenta uno difer-
ente con su determinada historia y ar-
quitectura.
No obstante, la sociedad está en con-
stante proceso evolutivo de cambios, y 
los Mercados no se pueden quedar al 
margen, han de adaptarse a la nueva 
sociedad, servicios y estar a la altura de 
su competencia.
Algunos de ellos ya han pasado por un 
proceso de modernización y remodel-
ación, ya que son el motor del barrio 
y hacen de él una ciudadanía más cer-
cana y humana.
Aún así de los 39 Mercados, solo han 
sido remodelado 17.
Mi proyecto nace a partir de un interés 
personal que hago sobre una obser-
vación crítica a un entorno cercano a 
mi, más concretamente en el Mercado 
del Carmel.
Este espacio me llama la atención ya 
que actualmente es un edificio sin ape-
nas vida social, que poco a poco va per-
diendo su uso, ya que el edifcio en si no 
se le ha echo ningún tipo de reforma y 
por lo tanto es necesario replantearse 
de nuevo este espacio para una mejora 
de los vecinos del barrio.
La nueva propuesta pretende mejorar, 
no solo el mercado sino su insercción 
en el entorno cercano, proponiendo 
nuevos accesos más amplios y me-
jores.
El eje principal del proyecto será un 
patio interior que dará de nuevo la 
vida social al barrio, con actividades y 
talleres propios de los ciudadanos de 
la zona.
Una nueva piel envolverá todo el con-
junto y le dará una nueva imagen.
La finalidad del programa de la pro-
puesta será realizar un diseño a partir 
de las necesidades concretas de los 
usuarios de la zona y transmitir el valor 
del mercado como espacio y servicio 
de calidad y salud, de proximación y de 
relación social.
INTRODUCCIÓN
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Esta breve introducción trata de reflex-
ionar sobre como son los mercados de 
la Barcelona del siglo XXI, “decadentes 
antiguos y vacíos” o “modernos turísti-
cos y vivos”? 
En la actualidad Barcelona ya ha refor-
mado 25 de sus 39 Mercados, y han 
empezado proyectos futuros para 
reformar más los próximos años.
El objetivo principal que tienen los 
mercados de hoy en día, son integrar-
los en su barrio en función a las necesi-
dades que la ciudadanía de cada barrio 
necesita, es por eso, que cada uno de 
ellos está pensado de distinta manera.
Algunos de ellos siguen cumpliendo la 
esencia propia de Mercado, sin embar-
go, otros se han convertido en lugares 
turísticos donde su principal usuario es 
extranjero en lugar de local.
Cuando sucede este tipo, el Mercado 
deja de perder su esencia propia, y 
empieza a convertirse en otro concep-
to de Mercado. 
Son el motor y corazón del barrio, y 
aportan a la ciudadanía productos de 
calidad, promueven un estilo de vida 
saludable, hacen unión con el barrio 
y fomentan la economía del pequeño 
comercio. 
Actualmente la misión es hacer de los 
Mercados unos espacios atractivos, 
donde disfrutar de una experiencia de 
compra y a la vez de ocio positiva.
A más a más, no dejan de ser espacios 
que fomentan la actividad económica 
del pequeño comercio y pretenden 
concienciar a la gente de la importan-
cia que tiene el comer sano a través de 
productos de calidad y cercanía.
Es por eso, que están considerados 
espacios de difusión de una cultura 
gastronómica Mediterranea como pro-
tagonista.
El Instituto de Mercados de Barcelo-
na, es el encargado de desarrollar los 
proyectos actuales de remodelación 
de Mercados en Barcelona.
Todos y cada uno los proyectos, tienen 
su esencia propia, pero están pensados 
y enfocados de la misma manera con 
una idea muy clara y objetivos muy 
marcados.
Que sean capaces de tener una rel-
ación con su entorno, hacerlos más 
competitivos con su competencia, más 
modernos y a su vez aportar nuevos 
servicios y mejoras de horarios.
METODOLOGÍA, renovación de los Mercados
INTRODUCCIÓN
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1. Sarrià                                
2. Les Tres Torres                    
3. Sant Gervasi                     
4. Galvany                           
5. Lesseps                            
6. La llibertat                        
7. Abaceria Central              
8.Estrella                              
9. Vall Hebron                      
10. Carmel                          
11. Horta                             
12. Canyelles
13. La Mercè



























Información estadística sobre los Mercados re-
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La metodología actual de las remodel-
aciones de los Mercados, conllevan un 
éxito de un periodo determinado de 
años.
Al tratarse de espacios muy grandes, 
en la que la reforma no solo implica ac-
tuar dentro del espacio sino en la inser-
cción de su entorno, ha de estar muy 
bien pensada basada en la evolución de 
la sociedad actual y hacía donde va.
Ya que implicará un gasto económico 
elevado, y por lo tanto la nueva actu-
ación quedará plasmada en un periodo 
largo de tiempo.
Es cierto, que el diseño, siempre está 
en constante proceso de cambio, es 
por eso, que desde el punto de vista del 
diseño es todo un reto actuar en estos 
espacios para un éxito que perdure du-
rante tiempo.
Algunas de las claves de éxito que sigue 
el Instituto de Mercados de Barcelona 
en las nuevas reformas, para ello son 
las siguientes:
MERCADOS, la experiencia del éxito en la actualidad
INTRODUCCIÓN
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Restauración del valor ar-
quitectónico del estado del 
edificio.
Modernización de las insta-
laciones actuales.
Incorporar un nuevo sistema 
de compra, a través de una 
red tecnológica, con una pá-
gina Web.
Incorporación de garage 
dentro del edificio.
Sistema de logística y con-
strucción de nuevos muelles 
subterraneos.
Resultado con compromiso 
medioambiental.
Reorganización del espacio 
introduciendo nuevos opera-
dores y mix comercial.
Creación de nuevos servicios 
y ampliación de horarios.
Información extraida del instituto de Mercados de Barcelona.
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En la actualidad la actividad comercial 
en el Mercado del Carmelo ha sufri-
do un declive progresivo y sus ventas 
han bajado exponencialmente, este 
factor ha hecho que muchos de los 
comerciantes hayan tenido que cerrar 
su propio negocio, y que por lo tanto 
el Mercado del barrio se encuentra en 
una dura conservación que poco a poco 
irá desapareciendo si no se actua de 
una manera drástica.
A día de hoy este espacio comercial 
solo dispone de 51 paradas abiertas 
de 77 que tiene y cada vez son más los 
comerciantes que deben de cerrar su 
negocio debido a la falta de poca clien-
tela ( es una problemática en cadena) 
cosa que produce un ambiente poco 
agradable y acogedor para la gente que 
aun sigue realizando su compra y hace 
que la afluencia de público cada vez sea 
menor y que los pasillos se conviertan 
en lugares de soledad y penumbra ya 
que no hay vida social.
Por otro lado, el mercado presenta un 
aspecto poco interesante y atractivo 
desde el exterior, ya que está formado 
por una planta cuadrada de hormigón 
que impide visualizar de que se trata 
este lugar y no invita a pasar.
Es por eso, que mi tema a tratar de TFG, 
consiste en la remodelación del Mer-
cado del Carmelo, adaptándolo al Sig-
lo XXI, haciendo de él un espacio más 
transitable y adaptando el espacio a las 
necesidades de los usuarios de la zona.
PROBLEMÁTICA
INTRODUCCIÓN
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Plano sin escala gráfica, sobre el porcentage de paradas cerradas 
actualmente en el Mercado del Carmel - ARCHIVO PROPIO
Fotografias, estado actual hacia pasillo interior, donde se aprecia la poca vida social que existe.
ARCHIVO PROPIO
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El principal objetivo de este proyecto 
es devolver la vida social a este espa-
cio.
Este objetivo se resolverá a través de 
una serie de factores vinculados con el 
diseño, que resuelven el espacio inte-
rioristicamente, generando al espacio 
una nueva imagen.
Todo el espacio deberá de estar diseña-
do a consciencia, ya que cada detalle 
condicionará a la mejora de la compra.
Uno de los mayores retos será ponerse 
en la piel del usuario y saber exacta-
mente que es lo que necesita, para una 
mejora de este espacio.
Para ello analizo el espacio, su entorno 
y estudio el tipo concreto de usuario 
que va hacer uso de este espacio.
El proyecto parte de la transformación 
de un espacio y arquitectura existente, 
con lo cual, supone la dificultad aña-
dida de tener unas preexistencias que 
limitan el espacio y condicionan una 
adaptabilidad espacial.
Por lo tanto, se abre un nuevo reto con 
la necesidad de avanzar en este tema 
y proyectar una respuesta concreta a 
esta necesidad actual.
Es por eso, que mi TFG tratará de llevar 
a cabo 3 objetivos básicos y claves para 
conseguir una mejora en el espacio:
1. Convertir el espacio más visible y 
permeable desde su exterior.
La nueva propuesta pretende mejorar 
no solo el mercado en su interior, sino 
sus entradas haciendo de ellas espa-
cios más amplios que te invitan a pasar, 
y por lo tanto mejorar sus conexiones ( 
interior/exterior).
Este factor, también influirá a sus en-
tradas de luz natural, ya que uno de los 
objetivos será también incorporar más 
iluminación al espacio.
2. Generar un espacio de bienestar, 
donde el usuario se encuentre cómo-
do y acogido.
Ahora mismo su ambientación es más 
bien la de un espacio frío, donde no 
hay vida y el espacio en si, no invita a 
pasar ya que no llama la atención al 
usuario.
3. Convertir el espacio en un punto de 
encuentro de actividad comercial y 
social del barrio.
Para ello, estudio el usuario, sus necesi-
dades básicas y que actividades realiza 
este en el espacio.
Intervengo en la estructura del edificio 
y genero un patio interior.
Este patio tendrá la finalidad de conex-
ión entre el interior y el exterior, será 
un lugar de paso y de vida social del 
barrio.
Ya que lo planteo como un lugar 
dinámico, en el cual los mismos veci-
nos de la zona lo adaptaran a su uso en 
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RENOVAR, ADAPTAR, INNOVAR Y 
PROMOVER.
Estos 4 conceptos claves de donde par-
tirá la propuesta de diseño y sus carac-
terísticas proyectuales. 
-RENOVAR, en cuanto a producir un 
nuevo beneficio, dándole una nueva 
imagen al edificio y por lo tanto me-
jorando una calidad de vida social, no 
sólo para el pequeño comerciante sino 
también para el usuario, su entorno y 
para los comercios de proximidad.
El mercado no puede ser un contexto 
que funcione por si solo, sino que ha 
de estar inmerso en su entorno.
Tiene que haber una relación entre el 
interior y el exterior, y el Mercado ha 
de ser un filtro que regule la comuni-
cación hacía el exterior.
La “transparencia” y las nuevas “ab-
erturas” hacía el exterior, serán una 
característica proyectual para connec-
tar con el entorno exterior y generar 
una curiosidad al usuario que le invite 
a pasar para descubrir y disfrutar del 
nuevo espacio.
-ADAPTAR, el nuevo diseño al espacio 
actual, ya que actuo en unas preexiten-
cias existentes y esto me limita el espa-
cio y me condiciona a adaptarme a él.
-INNOVAR, introduciendo novedades y 
mejoras al espacio, como nuevos servi-
cios y actividades que harán del nuevo 
espacio un mix comercial y social.
-PROMOVER, la vida social del barrio.
Al tratarse de un proyecto social donde 
es un lugar público que pertenece al 
ayuntamiento, será muy importante 
la cohesión que se generé entre los 
vecinos de la zona y el edificio, es muy 
importante que el Mercado ofrezca un 
espacio donde pasen cosas y se ge-
neren relaciones con los distintos usu-
arios/vecinos, independientemente de 
las edades.
Para ello, será muy importante el con-
cepto de flexibilidad espacial, donde 
genero un espacio que en función de 
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RENOVAR ADAPTAR INNOVAR PROMOVER
VALORES CLAVES:
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La actitud del diseño en este proyecto, 
es una actitud crítica respecto el esta-
do actual.
Crítica en cuanto a la funcionalidad, ya 
que no acaba de satisfacer las necesi-
dades de sus usuarios y por lo tanto no 
se adapata a su entorno.
Es por eso, que la estrategía de diseño 
se realizará a partir del programa de 
necesidades, y de aquí surgirá una 
estrategía proyectual que resolverá la 
problemática a la actual distribución y 
funcionalidad del Mercado.
Esta estrategía proyectual se tratará de 
7 conceptos claves como:
-Conexión interior/exterior
-Ampliación de las entradas
-iluminosidad 
-Flexibilidad espacial
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C O N T E X T O2 -
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El lugar donde se desarrolla mi proyec-
to, nace a partir de una observación 
crítica  diaria a un entorno cercano a 
mi.
Este hecho me genera un interés más 
bien personal para empezar a investi-
gar  más sobre el edifico, y el motivo 
por el cual cada vez el pequeño comer-
cio de este barrio cerraba con mayor 
frecuencia.
El lugar público que he tomado como 
referente ha sido el Mercado del Car-
mel, situado en el Carmel, Barcelona.
Me sorprendía el echo de ser un Mer-
cado tan grande, pero a la vez estar tan 
poco aprovechado, debido a su falta de 
vida social, y que esto repercutiera en 
el pequeño comerciante.
Y que en sí, nadie actuará ni se replant-
eará la manera de hacer posible la vida 
de nuevo en este espacio.
Como futura diseñadora de interiores, 
pensé en la manera en la que el diseño 
pudiera intervenir mejorando la cal-
idad de vida de este espacio para los 
ciudadanos. 
El hecho de tratar con un espacio pú-
blico, implicaba no solo conocer a un 
tipo de usuario concreto, sino estudiar 
ese espacio y como afecta en su entor-
no, analizando el usuario ya no solo el 
que entra al Mercado sino el que rodea 
el espacio diariamente, será muy im-
portante el echo de atraer de nuevo el 
ciudadano local de la zona, para volver 
a darle de nuevo vida a ese lugar y para 
ello había que llamar la atención a su 
mirada.
La elección del lugar
C O N T E X T O
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BARCELONA EL CARMELCATALUÑA
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Nos situamos en el Carmel, un 
pequeño barrio Barcelonés ,entre la 
colina de Horta Vallcarca y Vall Hebron, 
su principal caracteracterística viene 
dada por su geografía montañosa tan 
propia y particular que influye a la hora 
de relacionar este barrio con su gente.
Una de las primeras impresiones que 
un habitante recibe cuando llega a este 
barrio, es la de haberse trasladado a un 
lugar totalmente alejado de la imagen 
de Barcelona como ciudad moderna y 
cosmopolita.
El barrio tiene una atmósfera de pueb-
lecito donde todo el mundo se con-
oce. Un lugar en lo alto de la montaña 
donde se puede respirar un aire un 
poco menos contaminado con grandes 
pendientes y rodeado de gente de 
clase obrera.
Durante los años 40 y 50 fue un bar-
rio bastante marginal de Barcelona, en 
el que los propios vecinos de la zona 
a la que reunían un poco de dinero 
compraban terrenos y se construían su 
propia casa.
Hoy en día, la mayoría de sus calles 
cuentan con escaleras mecánicas y as-
censores. Esto ha sido probablemente 
una de las mayores mejoras de este 
barrio, junto con la llegada del Metro 
en 2005.
El Carmel, ha sido un barrio margin-
al, ignorado sistemáticamente por las 
administraciones, y cada avance que 
se ha conseguido ha sido gracias a dis-
tintas asociaciones del barrio.
Con lo cual, de este barrio cabe desta-
car la fuerte unión entre vecinos  y su 
espíritu de lucha y asociacionismo en 
busca de nuevas mejoras en cuanto a 
infraestructuras públicas adaptadas a 
las necesidades del vecindario.
El barrio presenta una alta tasa de in-
migración, ya que durante los años 
60 y 70 las inmobiliarias construían 
y vendían pisos a precios consider-
ablemente reducidos en esta zona de 
Barcelona, por lo tanto esto hizo que 
el barrio creciera demográficamente y 
hoy en día se ha convertido en un bar-
rio con cerca de 20.000 pisos y una po-
blación de 30.000 habitantes.
Prácticamente la gran mayoría de po-
blación inmigrante, proviene del resto 
de España, haciendo de un barrio más 
peculiar donde se mezclaran diferentes 
culturas, tradiciones y ideologías.
LOCALIZACIÓN, contexto social y económico
C O N T E X T O
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El barrio del Carmel cuenta con una 
población de 33.028 habitantes.
Se pueden destacar además los sigui-
entes datos:
- Por edades: 3133 niños (12,5%), 3072 
adolescentes (9,3%), 8752 jóvenes 
(26,5%) 10562 adultos (32%) y 6509 
ancianos (19,7%).
-Por lugar de nacimiento: 15 222 de 
Barcelona  (46,1%), 1 022 del resto de 
Catalunya (3,1%), 11 350  del resto de 
España (34,4%),  y 5 434 extranjeros 
(16,5%).
El Carmelo ha sido un lugar de destino 
para la población que durante la post-
guerra inmigro a Barcelona durante los 
años 1950- 1970, provinente la may-
oría de Andalucía (20,6%), Castilla y 
León (4,5), Galicia (3,9%), Extremedura 
(3,8%) y Aragón (3,00%).
Toda esta información es extraída 
según los datos del padrón publicados 
por el Ayuntamiento de Barcelona.
Según los datos se puede observar 
como el mayor número de población 
está en la edad Adulta entre los 40 y 
64 años.
Y por lugar de nacimiento la población 
más elevada es Barcelonesa, pero se-
guidamente como se puede observar 
en la gráfica el porcentaje de Españoles 
es bastante elevado. 
Por lo tanto es un barrio de gente hu-
milde, luchadora que ha vivido una 
guerra y que por lo tanto ha pasado 
hambre, y ha tenido que abandonar 
su lugar de nacimiento, para hacer una 
nueva vida.
DEMOGRAFÍA
C O N T E X T O
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12.5% 9.3% 26.5% 32% 19.7%
Información estadística extraida según los datos de padrón de 2014 publicados en el Ayuntamiento de Barcelona
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Como he descrito anteriormente, el 
Carmel es un barrio con una atmósfera 
de pueblecito, donde prácticamente 
todo el mundo se conoce. 
Este echo es muy característico en este 
barrio, ya que lo hace más unido y fa-
miliar.
Durante el año, se realizan varias cele-
braciones como por ejemplo Carnaval, 
Navidad, la Castañada, Sant Jordi y al-
gunas más de otro tipo más puntual.
El carnaval es una de las celebraciones 
más festiva del año, donde los comer-
ciantes del Mercado van disfrazados 
y decoran su parada en función de la 
temática que se ha propuesto, y llenan 
el Mercado de alegría, vida y color.
Es una de las celebraciones más impor-
tantes del año, junto con la Navidad.
En esta ocasión, la Navidad es época 
de estar en familia y durante la cam-
paña de Navidad los comerciantes 
aprovechan para incrementar sus ven-
tas.
La asociación comercial del barrio es la 
encargada de preparar todo el monta-
je y de organizar actividades infantiles, 
feria de productos, concursos, sorteos 
y de ofrecer descuentos, entrega de 
premios y regalos a la gente.
Actualmente estas actividades las real-
izan en la calle Llobregós (delante de 
la puerta del Mercado), ya no que no 
hay un espacio físico donde poder re-
alizarlas.
Y por lo tanto, ocupan un lugar en la 
calle, invadiendo la acera, impidiendo 
pasar al resto de vecinos de la zona por 
ese lugar.
Esto será un punto clave, a la hora 
de relacionar el edificio del Mercado, 
con este tipo de actividades y celebra-
ciones que se realizan en el barrio, y 
generan la vida social.
El proyecto necesitará una buena co-
hesión de ambas que será el objetivo 
clave para dar de nuevo vida al espacio 
que actualmente está desaprovechado 
y con poco uso.
VIDA SOCIAL DEL BARRIO, celebraciones
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El Mercado del Carmelo se localiza en 
Carrer de Llobregós, 149, en el barrio 
del Carmelo.
Su arquitectura, de carácter funcio-
nal, está formada por una planta casi 
cuadrada con estructura de hormigón.
Fue construido en el año 1969, es uno 
de los espacios de comercio de este 
tipo más nuevos que se han constru-
ido en nuestra ciudad, y es por eso 
que tiene una arquitectura simple sin 
ningún tipo de valor arquitectónico or-
namental.
Es una referencia de comercio próximo 
del barrio, esencialmente alimentario, 
y un motor dinámico de la actividad 
comercial y de la vida social con sus 
1.276 m2.
En sus últimos años, pero, la actividad 
comercial del mercado ha vivido un 
declive notorio y progresivo que se ha 
traducido en una bajada del 35% de vis-
itantes en sus últimos 5 años.  Este fac-
tor es una de las mayores problemáti-
cas que sufre hoy en día el Mercado del 
Carmelo, ya que nunca se le ha hecho 
ninguna reforma, y por lo tanto se está 
quedando anticuado, perdiendo gran 
parte de clientela.
El Mercado consta de diferentes entra-
das, tanto por la calle Llobregós como 
por Conca de Tremp.
El problema de estos accesos es que a 
pesar de haber 4 distintos, ninguno de 
ellos te invita a pasar.
Están desnivelados, accediendo al es-
pacio a través de una escalera, con un 
espacio reducido.
Tan solo uno de ellos, que se encuentra 
en la Calle de Llobregós esta nivelado 
a pie de calle, pero aun así no presen-
ta ninguna característica propia para 
nombrarlo entrada principal.
La calle más céntrica y comercial sería 
la de Llobregós, ya que presenta una 
acera mucho más amplia y a su vez 
presenta más números de comercios.
En sus alrededores más cercanos nos 
encontramos con una competencia de 
3 supermercados .
Además en su cercanía, cuenta con un 
gran número de entidades bancaria, 
tiendas de ropa, lencería y zonas de 
bares/cafeterías que distinguen la zona 
por ser una referencia de comercio ali-
mentario y de la vida social del barrio.
Cabe destacar que es una de las zonas 
mejores comunicadas del bario, ya que 
la parada de metro se encuentra justo 
a unos 100 metros, esto es un punto a 
favor para atraer más gente de las cer-
canias justo a la puerta del Mercado.
EMPLAZAMIENTO, entorno físico
C O N T E X T O
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El proyecto original del Mercado data 
del 1969, se puede considerar un prec-
edente del Racionalismo.
Es por eso, que su construcción está 
basada en materiales industriales y su 
edificación está formada a partir de un 
bloque de hormigón y vidrio.
Con ausencia decorativa en su fachada 
y ventanales horizontales como aper-
tura de entrada y salida del edificio. 
Actualmente, el edifico está configu-
rado como un prisma rectangular, de 
62,96X49,32X6,5 (ancho x largo x alto) 
con fachada a 2 vientos.
La estructura principal es de hormigón 
prefabricado formada por los pilares y 
la cubierta.
La fachada exterior es un bloque de 
hormigón visto y la cubierta es plana 
del tipo transitable.
El Mercado presenta acceso por 2 de 
sus fachadas, encontrándose las entra-
das principales en la calle Llobregós y 
las otras dos entradas secundarias en 
la Calle Conca de Tremp.La calle más 
comercial está situada en las entradas 
principales.
Las escaleras y zona de baños están 
ubicadas cerca del muelle de carga y 
descarga.
El edificio consta de cinco plantas, cua-
tro de ellas conectadas por ascensores 
(2 plantas de parking, planta de alma-
cenes, planta de mercado) y una quinta 
que se accede por unas escaleras que 
se encuentran en el muelle de carga y 
descarga, donde se encuentra el altillo 
del mercado y actualmente se utiliza 
como sala de reuniones y oficinas.
EL MERCADO, estado actual
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ACCESOS AL EDIFCIO
Los accesos al edificio son el primer 
espacio que dan la identidad al lugar, 
como lugar de bienvenida, espacio de 
comunicación interior/exterior y lugar 
de encuentro.
El diseño actual de estos espacios es 
funcional pero poco atractivo, es de-
cir, las entradas presentan un aspecto 
poco interesante desde su exterior y 
su tamaño reducido y desnivelado ha-
cen que desde el exterior apenas se 
pueda visualizar que sucede dentro, y 
esto hace que al usuario no le genere 
ningún tipo de inquietud por entrar.
Los materiales utilizados son el vidreo, 
con una carpintería de aluminio llama-
tiva de color amarillo.
Las puertas de acceso son correderas 
de tipo eléctricas, y a más a más, pre-
senta una persiana metálica de tipo 
manual enrollable de apertura y cierre 
total del espacio.
Todas y cada una de ellas, presenta 
el nombre del Mercado en una chapa 
negra, disimulando a su vez, el lugar 
donde se encuentra la persiana en-
rollable.
El nuevo proyecto, tendrá muy en 
cuenta estos espacios de transición, y 
pretenderá dar una nueva imagen des-
de su exterior, generando también una 
mejora relación social de este edificio 
con el barrio y su entorno.
C O N T E X T O










Accesos desnivelados, mediante escalera
Acceso nivelado
Acceso carga y descarga
Mercado tridimensión, archivo propio, sin escala gráfica
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ACCESOS AL EDIFCIO











Planta Mercado, sin escala gráfica, archivo propio





Fotografías acceso al Mercado, archivo propio
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MUELLE DE CARGA Y DESCARGA
Como se puede apreciar en las dis-
tintas imágenes el muelle de carga 
y descarga, sufre un deteriodo que 
produce un aspecto visual poco 
agradable en las cercanías del mer-
cado, además, de sus fuertes ol-
ores que genera al exterior ya que 
también es donde se encuentra los 
desechos que producen los comer-
ciantes.
Los materiales de este espacio son 
de baldosa tanto para pavimento 
como paredes, ya que es un mate-
rial fácil de limpiar.
Actualmente presenta un espa-
cio de dimensiones relativamente 
grande pero poco aprovechado, ya 
que en si el espacio no es funcional 
simplemente se genera un acumu-
lo de cajas que visualmente desde 
su exterior es más bien desagrad-
able.
Por lo tanto, es necesario replant-
earse otro lugar de producir todo 
este sistema de carga y descarga.
Por ejemplo, en el nuevo proyecto 
la carga y descarga se realizará en 
el parking (Planta -1), los camiones 
entrarán y descargarán la mercan-
cía y habrán unos ascensores de 
carga que subirán esta mercancía 
hasta la planta de Mercado. 
Además, los desechos, también se 
encontrarán en el subterráneo -1, 
donde los camiones los recogerán 
cada día evitando que se generen 
malos olores en el exterior.
C O N T E X T O
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DISTRIBUCIÓN
El espacio interior se distribuye en tres 
pasillos longitudinales, que configuran 
las paradas del Mercado.
A su vez, estos tres pasillos están cru-
zados transversalmente por nueve pa-
sillos más. 
Este cruce de circulaciones configura 
los diferentes puestos de paradas que 
existe en el Mercado.
El echo de que el espacio presente una 
distribución monótona de pasillos rec-
tos que se cruzan entre si, es porque 
los Mercados generalmente presentan 
este tipo de pasillo en forma alargada 
de línea recta, ya que la línea recta te 
indica una dirección exacta y al tratarse 
de un espacio tan amplio ayuda al usu-
ario que realice su compra de manera 
más clara y ordenada.
C O N T E X T O
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Sección y planta Mercado, sin escala gráfica, archivo propio
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EL INTERIOR
Actualmente su interior presenta un 
aspecto poco interesante, con mate-
riales industriales, que puede gener-
ar al espacio una sensación similar a 
una fábrica.
Las paradas del mercado son 
pequeñas estructuras de diferente 
tamaño cada una (esta medida es 
variable en función de las necesi-
dades de cada parada y comercial) 
con una vitrina de exposición donde 
se muestran los productos de la ven-
ta.
Son estructuras estándard, es decir, 
que a diferencia de tamaño no pre-
sentan ningún otro tipo de diferencia 
estructural.
Su cubierta de tipo transitable, es pla-
na, y en ella se encuentra integrado 
todo el mecanismo de iluminación y 
instalaciones que tiene cada parada.
Esta cubierta representa la parte grá-
fica que indica el nombre de cada es-
tablecimiento.
La altura de las paradas son de unos 3 
metros en total.
C O N T E X T O
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LOS MATERIALES
Los materiales son los provocan que el 
espacio transmita unas sensaciones o 
otras.
Los materiales de este espacio son los 
mismos que se usaron es su primera 
construcción el año 1969.
Cabe destacar, la baldosa de granito 
de 30x30 como pavimento de todo el 
edificio.
Es un pavimento que transmite una 
sensación fría, pero para este lugar ya 
funciona bien porque es un material 
fácil de limpiar.
Tanto las paredes como la cubierta del 
Mercado son de hormigón de color 
gris, sin ningún tipo de revestimiento 
ni elemento decorativo.
Los baños, sin embargo, están revesti-
dos por una baldosa blanca, tanto pavi-
mentos como paredes.
La carpintería de las puertas de acce-
so son de aluminio de color llamativo 
amarillo. Y los cristales de estas puer-
tas son transparentes de unos 5 mm de 
grosor.
En general el aspecto interno del ed-
ificio transmite una sensación de una 
gran nave de tipo fábrica industrial.
C O N T E X T O
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BALDOSA DE 20X20 BAÑO BALDOSA DE GRANITO 30X30
PAVIMENTO MERCADO
CRISTAL TRANPARENTE DE 5 MM 
DE GROSOR, 
PUERTAS ENTRADA
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
AMARILLA
ESTRUCTURA BLOQUE DE 
HORMIGÓN, PAREDES 
Y TECHO
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ILUMINACIÓN Y INSTALACIONES
En cuanto a las instalaciones del ed-
ificio son vistas, generando un estilo 
de espacio más industrial .
La climatización es definida medi-
ante conductos evitando la aparición 
de falsos techos, para ganar más 
amplitud y sensación de espacio, 
aprovechando la altura total del ed-
ificio.Este conducto tiene un acabado 
metalizado.
La iluminación, a su vez, es proyect-
ada con lámparas generando una luz 
artificial puntual. Pero que al tratarse 
de un espacio tan grande, esta ilumi-
nación, es casi inapreciable.
Otro aspecto a comentar es el tema 
de la iluminación natural, a pesar de 
disponer de ventanales en la parte 
más elevada del Mercado, son ex-
tremadamente pequeños y elevados 
para la superficie que este espacio 
ocupa.
Por lo tanto, el nuevo proyecto re-
planteará otra manera de poder in-
troducir más luz natural al espacio.
C O N T E X T O
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A la hora de definir el usuario de este 
espacio comercial, nos basaremos en 
las observaciones previas de su entor-
no y del análisi echo anteriormente 
sobre el barrio y su gente y su de-
mografía.
Ya que al ser un mercado muy de bar-
rio por estadística el mayor número 
de consumidores de este lugar, será la 
gente propia que vive en el distrito.
Pues bien, si atendemos al factor edad 
podemos observar que el porcentaje 
de usuario es creciente y proporcional 
en función que avanza la edad.
El Mercado del Carmel, es considerado 
un mercado de “batalla”, es decir es un 
Mercado que vende mucho producto, 
por lo tanto no se trata de un merca-
do de tipo turístico ni degustatorio de 
productos tipo gourmet, sino que sigue 
conservando la esencia propia de Mer-
cado.
Según los datos demográficos comen-
tados anteriormente, podríamos re-
alizar un estudio analizando el usuario 
que vive la zona en función de su edad.
Concretamente lo podríamos dividir en 
dos generaciones muy marcadas.
La primera seria un tipo de usuario de 
edad adulta, es decir, a partir de  los 
40 años.
Este tipo de usuario, es de clase obrera, 
la gran mayoría es gente que ha vivi-
do una guerra y que durante los años 
1950 y 1970 inmigro a este pequeño 
barrio Barcelonés. Por lo tanto es un 
tipo de usuario que en su pasado ha 
pasado mucha hambre y que ahora 
mismo valora mucho más el echo de 
poder comer que elegir que comer, 
es decir, no busca una exclusividad o 
novedad gastronómica de tipo gour-
met en cuanto a la compra que va a 
realizar.
Es un usuario, que sabe lo que quiere, 
ya que cada semana acude a los mis-
mos establecimientos/paradas y dipos-
ita su confianza y confía en la calidad 
de venta de producto que le ofrece el 
vendedor de pequeño comercio.
Además, es un usuario, que busca un 
tipo de servicio mucho más próximo/
familiar (donde prácticamente casi 
todo el mundo se conoce), basado en 
una relación de confianza y en este 
caso el Mercado del carmel, atrae 
a gran parte de usuarios de la zona 
ya que la gran mayoría de sus traba-
jadores son vecinos del mismo distrito.
No obstante, existe otro tipo de usu-
ario, mucho más joven que pertenece 
a otro tipo de generación.
Este usuario rondaría la edad entre los 
15 y los 40 años.
Es el usuario del futuro, y como la so-
ciedad está cambiando hacia otro tipo 
y nivel de vida, en el cual, ya no se 
tiene tanto tiempo para dedicarlo a la 
compra porque la gran mayoría de este 
usuario trabaja tanto el hombre como 
la mujer, el poco tiempo que emplea a 
su compra la hace o a través de Inter-
net o en los Supermercados o grandes 
superficie donde la compra es más di-
recta y rápida.
Para que este hecho no ocurra, ya que 
una reforma en el Mercado  es muy 
costosa y por lo tanto permanecerá 
bastante tiempo, hay que pensar y ten-
er en cuenta este tipo de usuario.
Es por eso, que planteo una reforma 
para atraer (además de conservar) un 
nuevo tipo de público, con unas necesi-
dades concretas, debido a la falta de ti-
empo y nivel de vida ajetreado.
USUARIO
P R O G R A M A  D E  N E C E S I D A D E S
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Actualmente el edificio se utiliza como 
mercado de barrio, por lo tanto, su es-
pacio pertenece al ayuntamiento de 
Barcelona y se utiliza como espacio al-
imentario al servicio de los ciudadanos 
del barrio.
Pero desde su año de construcción no 
se le ha echo ningún tipo de reforma y 
por lo tanto, este factor ha echo que 
tanto el espacio interior como exterior 
hoy por hoy tenga un aspecto deteri-
orado.
Y su imagen al público sea más bien la 
de un lugar, poco atractivo que no invi-
ta a pasar.
Este echo perjudica a los comerci-
antes, decreciendo en su volumen de 
ventas, y que por lo tanto no puedan 
seguir manteniendo su negocio, y que 
prácticamente un 30% del Mercado 
este en deshuso.
Para que este echo no vaya a más y se 
pierda el uso totalmente del espacio, 
desde el diseño, el uso principal de 
este lugar será favorecer y potenciar 
la vida social y darle de nuevo el uso 
que necesita, y que poco a poco con el 
tiempo ha ido perdiendo.
Es por eso, que el nuevo diseño, será el 
que se adapte a las necesidades tanto 
del usuario como de los comerciantes.
La reforma del mercado incluirá la 
recuperación de un espacio común, 
donde realizar actividades, talleres, 
promociones, cursos, fiestas.
En definitiva, se generará un espacio 
mucho más lúdico y social del barrio 
adaptado al usuario.
USO
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USO ACTUAL NUEVO USO
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A partir de los usos que necesita el es-
pacio, se generará el programa de la 
propuesta de diseño.
La nueva propuesta se distribuirá en 
varias zonificaciones, que se adaptarán 
al nuevo uso que se hará en el espacio, 
los espacios necesarios introducidos 
nuevos son: ampliación de las entra-
das, conexión interior exterior, espacio 
colectivos, espacios de intimidad, ven-
ta de pedidos a domicilio.
1.AMPLIACIÓN DE LAS ENTRADAS
Las entradas las modifico en cuanto al 
tamaño, utilizo el espacio de carga y 
descarga como entrada principal.
La entrada dará la identidad al lugar, es 
por eso que su diseño y dimensión será 
muy importante a la hora de realizar la 
nueva propuesta.
Será el espacio de transición entre el 
interior y el exterior.
2.CONEXIÓN INTERIOR EXTERIOR
Habrán nuevas conexiones y circula-
ciones con el edificio y el entorno que 
lo rodea.
Esta nueva conexión surge a través de 
un patio central, que convertirá el es-
pacio interior en uno mucho más abi-
erto hacia fuera.
Desde la calle también se podrá obser-
var este espacio y por su color llamará 
la atención al usuario que pase por la 
calle, generándole curiosidad para que 
pase.
La entrada de luz natural en este 
proyecto será muy importante, y ten-
drá relación con la conexión que se 
produzca en el patio central.
Ahora mismo es un espacio muy cerra-
do hacia el interior, y el echo de colocar 
un patio central, además de utilizar el 
espacio con una función social, tam-
bién mejorará la iluminación natural al 
Mercado.
3.ESPACIO COLECTIVO
Al tratarse de un proyecto social donde 
en el contexto que se encuentra este 
edificio, es muy importante la relación 
que existe entre los vecinos, es muy 
importante que el Mercado ofrezca 
un espacio donde pasen cosas y se ge-
neren relaciones con los distintos usu-
arios/vecinos, independientemente de 
las edades.
Para ello, será muy importante el con-
cepto de flexibilidad espacial, donde 
genero un espacio que en función de 
las necesidades del usuario/comerci-
ante irá variando.
4.ESPACIO ÍNTIMO
Este espacio más íntimo en el Merca-
do, lo genera cada puesto de parada 
que tiene, con su esencia propia y ven-
ta particular.
Se conservará la tipología y concepto 
de parada, donde tanto el usuario que 
realiza la compra como el comerciante 
mantienen una relación más íntima y 
familiar.
5.VENTA DE PEDIDOS A DOMICILIO
Este lugar estará pensado para un usu-
ario que no tiene tiempo en realizar 
una compra en el Mercado, haciendo 
cola en cada establecimiento, pero que 
quiere realizar una compra con pro-
ductos de calidad.
El usuario interactuará con una máqui-
na táctil situadas en la entrada, que a 
través de un sistema de compra podrá 
realizar su compra en cuestión de poco 
tiempo (10 - 15 min).
ESPACIOS DEL PROGRAMA DE LA PROPUESTA
- P R O G R A M A  D E  N E C E S I D A D E S -
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La propuesta principal se basará en 
promover de nuevo la vida social a este 
espacio, ya que ahora mismo se trata 
de un espacio obsoleto por no poder 
satisfacer a las necesidades de las de-
mandas de los comerciantes y usuarios 
de la época actual.
La intención del proyecto no es lim-
itarse  a reformar el espacio interior 
del edificio, sino en generar una buena 
cohesión con el barrio, los vecinos y el 
edificio.
Se tratará de un proyecto social vincu-
lado al usuario que reside en el barrio 
del Carmel.
Para conseguirlo, se ha mejorado su 
distribución, en función de las necesi-
dades del programa de la propuesta 
descritas anteriormente.
Este nuevo planteamiento del espacio, 
permitirá un mejor rendimiento y uso 
del actual.
Se generarán espacios tanto colectivos 
con un fin de vida más social y lúdica 
del barrio, como íntimos con fin de una 
compra más próxima y una relación 
más bien personal y directa.
Habrá una mejora en la  experiencia de 
la compra, gracias a factores propios 
del diseño como la ambientación, ilu-
minación y las nuevas conexiones que 
se generarán.
Para darle un buen uso y promover 
de nuevo la vida social el proyecto se 
basará en los siguientes conceptos, 
conexión interior/exterior, mejora de 
las entradas, iluminosidad, flexibilidad, 
bienestar, espacio colectivo/individual, 
nuevos servicios.
CONCEPTO
- P R O P U E S T A -
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A la hora de generar una zonificación 
se ha tenido en cuenta todos los pun-
tos expuestos anteriormente, y a más a 
más, conservando la estructura princi-
pal y actual del edificio.
Por lo tanto el espacio se ha tenido que 
adaptar a unas preexistencias.
Cada espacio contiene unas necesi-
dades concretas, con diferentes di-
mensiones y alturas.
1. PATIO CENTRAL
Es el protagonista de este proyecto.
Será el espacio común, donde se de-
sarrollará el vinculo social, y se ha 
situado en las zonas más accesibles de 
entrada.
El patio central interior atraviesa longi-
tudinalmente el Mercado, para conse-
guir una mejor iluminación al espacio 
global y a la vez generar una conexión 
central con el Mercado, que será el 
punto clave de este proyecto.
Este espacio, se plantea como una calle 
interior de paso, pero a la vez también 
tendrá un uso social cuando las necesi-
dades lo indiquen, se convertirá en 
un espacio flexible donde se adaptará 
a las necesidades del usuario y de los 
comerciantes.
A la vez, aportará mucha más ilumi-
nación al espacio gracias a su lucer-
nario, tomando protagonismo en las 
fachadas y haciendo de nexo de unión 
entre los diferentes espacios de Mer-
cado.
2. ZONA DE ACCESO
La entrada es esencial a la hora de re-
cibir a los usuarios, por lo tanto, será 
muy importante el nuevo diseño y me-
jora en este espacio ya que es la fron-
tera que limitará el espacio interior con 
el exterior.
El edificio se encuentra situado a 2 
vientos, y actualmente la transición de 
estos espacios son funcionales pero 
poco atractivos.
Por lo tanto, la nueva propuesta pro-
pone la ampliación de sus entradas, 
generando a la vez una conexión a 
través del patio interior con sus 2 en-
tradas principales, ubicadas en las dos 
calles que transitan los usuarios.
Para la entrada oeste, se ha aprovecha-
do el espacio de carga y descarga que 
actualmente produce una visual al es-
pacio de residuos y malos olores, y se 
generará una mejor conexión de entra-
da desde el nivel de calle mediante una 
rampa.
A la vez, la entrada este, se accederá 
mediante unas escaleras que conec-
tarán con el espacio central, y a la vez 
ambas están conectadas con este.
3. VENTA DE PRODUCTOS FRESCOS
Ubicado en el sector norte, y destinado 
a un tipo de alimentación que la has de 
consumir enseguida, como por ejemp-
lo la carne, el pescado, la fruta, conge-
lados, étc.
4. VENTA DE PRODUCTOS A GRANEL
Ubicada en el sud, este tipo de venta 
genera un tipo de aroma y texturas, 
que la zona fresca no tiene.
Entre ellos cabe destacar, legumbres, 
pasta, frutos secos, hierbas...
5.BAÑOS
Los baños están distribuidos en el mis-
mo espacio que anteriormente, ya que 
estaban bien distribuidos cerca de la 
entrada y dento del sector norte de la 
zona de productos frescos.
A la vez, se encuentran situados cerca 
de los ascensores que conectan con 
todo el mercado.
6. CAJEROS AUTOMÁTICOS
Se ha utilizado una zona que qued-
aba de pasillo entre la entrada y el 
mercado, para generar unos cajeros 
automáticos para la necesidad de los 
usuarios, ya que al tratarse de un espa-
cio comercial es un punto a tenerlo en 
cuenta, ya que no todos los comerci-
antes disponen de un datáfono.
ZONIFICACIÓN
- P R O P U E S T A -
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Planta Mercado, sin escala gráfica, archivo propio
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ZONIFICACIÓN
- P R O P U E S T A -
7. PEDIDOS A DOMICILIO
Este espacio está situado justo en la 
entrada, está pensado para realizar un 
tipo de compra mucho más rápida.
Se tratará de un espacio con 5 máqui-
nas, en las que el usuario interactuará 
con el fin de realizar su compra en 
cuestión de 10-15 min.
Será una compra express, limitada a la 
selección de unos 10 artículos.
A diferencia de una compra online, 
este servicio es gratuito y se encuentra 
dentro del edificio.
Y al tratarse de un mercado de barrio, 
queda en la cercanía de casi todo el 
mundo, y por lo tanto, ofrece este nue-
vo sistema pensado para un usuario 
que no dispone de suficiente tiempo 
para realizar cola en todos los establec-
imientos, pero que quiere comer pro-
ductos de calidad.
Dentro de este espacio, a su izquierda, 
se ubicaría una zona de preparación de 
estos pedidos.
Estas personas serian las encargadas 
de ir a buscar los productos demanda-
dos tanto de los usuarios que realizan 
su compra por las máquinas como los 
que la realizan vía online.
Para la elaboración de los pedidos, 
cada parada iría conectada al servicio 
tecnológico de las máquinas.
Y cuando se realice la comanda todas 
las paradas producirán a la vez la elab-
oración de los productos demandados.
Y pedidos a domicilio estará informado 
de cuando esté, este listo y preparado.
8. GARAJE Y ZONA DE CARGA Y DES-
CARGA
El garaje a su vez se encuentra en el 
mismo lugar, a diferencia que en lugar 
de disponer de dos plantas de garaje 
dispondrá solo de una.
Por lo tanto el nivel -2, será para el 
aparcamiento, mientras que el nivel 
-1 se destinará para realizarse la carga 
y descarga y donde irán ubicados los 
cubos de basura para los residuos que 
generan en el Mercado.
El motivo, de esta nueva propuesta, es 
para la ampliación de la entrada y evi-
tar el impacto visual de los camiones y 
cubos de basura .
La nueva propuesta de lugar es debido 
a que en la actualidad no se llenan las 
dos plantas de garaje.
Ya que al tratarse de un mercado de 
barrio, el mayor número de usuarios 
residen cerca y por lo tanto van cam-
inando.
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CONEXIONES
- P R O P U E S T A -
Otra de las características presente en 
la nueva propuesta son la nuevas con-
exiones que se generan, produciendo 
nuevas circulaciones y recorridos.
Hay diferentes tipos de conexiones, 
pero las más importantes son las sigui-
entes:
CONEXIÓN INTERIOR/ EXTERIOR
Este tipo de conexión, pretende abrir el 
Mercado hacía el exterior.
Gracias a la ampliación de sus entra-
das.
En la nueva propuesta se ha querido 
potenciar esta conexión, ya que es una 
de las más importantes del proyecto, 
para dar la bienvenida al usuario.
El objetivo es generar una continuidad 
espacial, reflejada en la carpintería,  de 
sus cristaleras para marcar esta conex-
ión entre entradas que existe mediante 
el pasillo central.
Estas cristaleras a su vez, generará 
también una mejor conexión entre el 
interior/exterior ya que permitirá más 
visual del espacio desde su exterior.
El patio central también tendrá relación 
con su exterior, ya que se ha diseñado 
en su cubierta un lucernario.
Este lucernario corta el Mercado longi-
tudinalmente, y permite que se genere 
otro tipo de conexión con una mirada 
al cielo.
CONEXIÓN MERCADO Y PATIO 
INTERIOR.
Esta conexión será interesante para 
el Mercado y sus paradas, ya que la 
sensación que generará con el patio 
interior será de un espacio abierto ha-
cia el exterior, consiguiendo uno de los 
objetivos principales para la propuesta.
Esta conexión será a través de las cris-
taleras ubicadas en el pasillo central, 
que cobrarán protagonismo en el es-
pacio.
Esta calle interior, por lo tanto, será el 
punto fuerte de este proyecto que gen-
erará la conexión con los 2 sectores de 
mercado y a la vez con su exterior.
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C O N E X I Ó N  M E R C A D O - P A T I O
C O N E X I Ó N  I N T E R I O R - E X T E R I O R
Planta Mercado, sin escala gráfica, archivo propio
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CIRCULACIONES
- P R O P U E S T A -
La nueva distribución de diseño y sus 
conexiones harán nuevas circulaciones 
en el espacio.
Es interesante el echo de generar nue-
vas circulaciones y recorridos, para que 
el usuario experimente los diferentes 
espacios que existirán en la nueva pro-
puesta.
Existen dos tipos de circulaciones:
- De tipo lineal, que se genera medi-
ante los pasillos rectilíneos del Merca-
do que los configuran sus paradas.
-De tipo circular, entre el Mercado y el 
patio, pudiendo entrar y salir del mis-
mo espacio por diferentes salidas.
En el caso del patio central, existirá un 
tipo de circulación de este a oeste que 
cruce el Mercado, sin la necesidad de 
entrar en él.
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C I R C U L A C I Ó N  C I R C U L A R
C I R C U L A C I Ó N  L I N E A L
Planta Mercado, sin escala gráfica, archivo propio
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PATIO CENTRAL  - FLEXIBILIDAD
- P R O P U E S T A -
El patio central de la nueva propuesta, 
es una de las actuaciones más intere-
santes, atrayentes y con carácter pro-
tagonista del proyecto.
Este lugar configura un espacio de 6,5 
m de altura y ofrece una flexibilidad es-
pacial, lo que quiere decir que se adap-
ta en función de las necesidades del 
usuario. Esto es interesante porque es 
un espacio que va cambiando constan-
temente su uso, y esto atrae siempre la 
curiosidad al usuario pasar saber que 
pasa en ese espacio concreto.
En un principio este espacio actúa 
como calle interior del Mercado (per-
mitiendo a los peatones cruzarlo de 
este a oeste) es decir, un lugar de paso 
que a la vez de comunicarse con ambas 
partes del mercado, comunica con la 
Calle Llobregós y Conca de Tremp.
Lo interesante de ello, es que se con-
vierte en un elemento central del edifi-
cio, porque lo corta por su mitad (lon-
gitudinalmente) y a la vez cuenta con 
unas grandes cristaleras que aportan al 
espacio mucha más iluminación global.
Pero lo más atrayente de este espacio 
seria su uso, ya que resuelve un uso 
social vinculado con los vecinos del 
barrio.
La necesidad de generar el tipo de uso 
que explicaré a continuación, surge a 
partir de una visión crítica y analítica 
real sobre “los vecinos, el barrio y las 
actividades” que se realizan en él.
Por lo tanto, esta actuación, ya no solo 
resuelve el espacio global del edificio, 
sino que además unifica los términos 
anteriores generando un vínculo so-
cial, que al tratarse de un mercado de 
barrio donde prácticamente todo el 
mundo se conoce y se relaciona podría 
tratarse de un punto de encuentro. 
Desde mi punto de vista, esto sería un 
elemento muy interesante, ya que aho-
ra mismo se trata de un espacio con 
poca vida social.
El tipo de actividades que se realizarían 
en este espacio, serian de tipo lúdicas, 
festivas y dinámicas.
Por ejemplo, Navidad, Carnaval, Sant 
Jordi, La castañera (en cuanto a festi-
vas).
También habrían de tipo lúdicas con 
cursos y talleres de aprendizaje cada 
semana los viernes, y los sábados se 
realizarían concursos de estos talleres 
con una bonificación de regalo para 
gastarlo en los comercios del Mercado.
Y por último, también habría promo-
ciones y degustaciones de los produc-
tos comerciales del interior/exterior.
Cada semana iría variando su uso, en 
función de las necesidades y época del 
año.
Con estas actuaciones, se genera 
mucho más dinamismo y variabilidad 
espacial.
Al mismo tiempo se produce multitud 
de combinaciones que rompen con la 
rigidez anterior de Mercado. 
 
Para estas actividades el espacio cuen-
ta con un mobiliario de tipo móvil ple-
gable, que se utilizaría cuando la oca-
sión lo necesite.
La asociación de vecinos del barrio 
sería la encarga de organizar este mo-
biliario, y está pensado para todo tipo 
de usuario y rango de edad, desde los 
más pequeños a más mayores.
Este mobiliario daría la opción de am-
pliarse o reducirse, ya que se trataría de 
mesas y sillas, y en función del tipo de 
actividad se colocarían más o menos.
No se trata d un espacio rígido con la 
misma distribución siempre.
Para ello, se ha escogido, dos tipos de 
mobiliario diferente.
Para las actividades de talleres y cursos 
serían mesas cuadradas con una altura 
de 0,75 cm y muchas sillas (para poder 
atender bien a las actividades), mien-
tras que para las promociones y de-
gustaciones se ha tratado con un mobi-
liario más elevado de 1 metro de altura 
y pocas sillas, ya que aquí se generaría 
una situación más informal, de movi-
miento y paso.
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M O B I L I A R I O  M Ó V I L  -  E S C E N A  2
Secciones patio central, tipología de escenas que ocurren en el espacio, archivo propio
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EL LUCERNARIO DEL PATIO CENTRAL
- P R O P U E S T A -
Este lucernario continuo dota de luz 
al espacio central, permite una mejor 
ventilación durante los meses de vera-
no y toma protagonismo en su fachada.
Lo positivo en el proyecto de ello, es 
que aporta la sensación de calle inte-
rior que conecta los espacios hacia el 
exterior. 
Cuenta  con grandes dimensiones, de 
6,5 m de altura 7m de ancho por 40,3 
m de largo. Total 280 metros cuadra-
dos.
En su sección longitudinal, se trataría 
de un lucernario a 1 agua, que va sub-
iendo y bajando generando una forma 
característica.
El motivo de su forma, es para una me-
jor difusión clara y homogénea de luz 
natural hacia el interior (proyección in-
directa), ya que en verano no interesa 
que el espacio se caliente demasiado y 
produzca en efecto de invernadero.
Habrán dos tipos de cerramiento, uno 
de tipo fijo y otro de tipo guillotina 
para aportar una ventilación natural 
desde su cubierta.
Para el montaje de este, partiremos de 
una estructura de Aluminio Anodizado 
lacado en blanco y unos materiales de 
alta calidad que dan resistencia y dura-
bilidad al suelo pisable.
Al haber circulación de personas por 
debajo del vidrio, el acristalamiento 
será muy bien tratado, ofreciendo un 
doble acristalamiento.
Por lo tanto, el vidrio exterior, será de 
tipo laminado para evitar la caída del 
vidrio en caso de rotura y posibles 
daños a las personas.
Mientras que el vidrio exterior, será de 
tipo pisable y por lo tanto será templa-
do y antideslizante.
Este tipo de acristalamiento estaría 
perfectamente preparado ante cual-
quier impacto provocado por factores 
meterorológicos.
Además llevará un tratamiento antiso-
lar, para favorecer la entrada de luz sin 
dejar pasar mucha calor.
Para la lluvia, se ha colocado un siste-
ma de canalización de agua, para que 
está no se quede estancada.
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DOBLE ACRISTALAMIENTO, con vidrio 







Fotografías al lucernario de la maqueta, Archivo externo
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EL MERCADO
- P R O P U E S T A -
La estructura previa de hormigón del 
Mercado ha condicionado mucho a la 
nueva distribución de los espacios.
Y a pesar de la ubicación de los pilares, 
como elementos no modificables, se 
ha podido modificar el espacio y gener-
ar una nueva propuesta muy diferente 
a la actual.
Su construcción por lo tanto seguirá 
conservando la misma, que a la de su 
año de construcción. Ya que no presen-
ta ningún tipo de patología.
Formada por una base de hormigón 
armado con su base de arena encima 
y un mortero de agarre.  ( Según con-
strucción de 1969).
A pesar de que el patio central cobra 
gran parte de protagonismo en este 
proyecto, el Mercado no puede que-
darse a un lado.
Es por eso que se ha generado unos 
colores más vivos para las paradas que 
contrastan con el espacio uniforme e 
industrial de Mercado.
La relación que hay entre el patio cen-
tral y el Mercado, es que el elemento 
central consigue abrir al Mercado hacía 
el exterior.
El nuevo programa del Mercado plant-
ea una nueva distribución, totalmente 
distinta a la anterior y dividida en dos 
sectores alimentarios.
Por un lado, habrá un tipo de venta de 
productos más frescos que se ha dis-
tribuido en el sector norte, ya que este 
ocupa un espacio con mayor dimen-
sión y número de paradas.
Y por lo tanto, esto se ha tenido en 
cuenta a la hora de realizar su distribu-
ción. 
La distribución de paradas en este es-
pacio concreto, será para la venta de 
aquellos productos no almacenados.
Como por ejemplo la carne, el pescado, 
la fruta, congelados, étc.
Son productos que en general se con-
sumen al mismo día de su compra.
Mientras que la venta de tipo granel, 
se ha ubicado en el sector sud y trans-
mitirá una sensación de tipo colmado.
A diferencia de la zona fresca, se vend-
erán productos con mayor durabilidad 
de almacenaje, es decir, su compra no 
repercutirá a la hora de comértelo du-
rante ese mismo día.
 
Este tipo de venta, genera un tipo de 
aroma y texturas, que la zona fresca no 
tiene.
Entre ellos cabe destacar, legumbres, 
pasta, frutos secos, hierbas...
La colocación y cantidad de paradas, 
de la nueva propuesta, se realizará a 
partir de los comerciantes existentes 
actuales, por lo tanto, se reubicarán en 
el estado de la propuesta.
Finalmente, las paradas cerradas del 
estado actual se eliminarán.
La altura de sus techos seguirá siendo 
la misma, y la zona de baños, escaleras 
y ascensores también.
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Mercado del Carmel
Mercado del Carmel
Fotografía a la Maqueta, archivo propio
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LA PARADA
- P R O P U E S T A -
Características del nuevo diseño de las 
paradas:
-MATERIALES RESISTENTES, la inversión 
en el diseño de una parada de mercado 
es de larga duración.
Por ello, hay que pensar en materiales 
que perduren en limpiezas agresivas.
-LA  FUNCIONALIDAD Y EL ESPACIO DE 
TRABAJO, es muy importante que el 
espacio de trabajo sea cómodo y fun-
cional.
El proyecto debe estar pensado para 
aprovechar al máximo cada rincón, ya 
sea como almacenamiento o espacio 
de trabajo. Debido a las pequeñas di-
mensiones de algunas paradas, mucho 
más pequeñas que una tienda de la 
calle.
-ILUMINACIÓN, uno de los aspectos 
más esenciales para que el producto lu-
zca y destaque para llamar la atención 
al cliente y se acerque.
Para ello existen soluciones, para cada 
tipo de alimentación.
Su estructura principal estará formada 
por una pared de pladur para la sep-
aración de las paradas, alicatado con 
una baldosa cerámica con acabado 
porcelánico con el color correspondi-
ente de la gama cromática.
Para la formación del suelo, se ha de 
anivelar con un planché de hormigón 
para generar un recrecido de tarima, 
con su tela asfáltica aislada y con un 
acabado de grés antideslizante de col-
or blanco.
La parada estará compuesta de los 
siguiente elementos:
-Vitrina expositora, colocación de una 
vitrina expositora curva, con cristales 
abatibles.
Sistema de refrigeración ventilado con 
su correspondiente grupo frigorífico in-
stalado al techo de la parada.
-Puerta de acceso abatible, colocación 
de una puerta de acceso a la parada 
de 70cm, con acabado en acero inoxi-
dable AISI 304, con sus guías y maneta.
-Mueble contramostrador,                  
colocación de un mueble con una medi-
da estandard de 60cm de acho X 90cm 
de altura para espacio de trabajo. Fab-
ricado en acabado de acero inoxidable 
AISI 304 y encimera de Silestone.
El sistema de abertura de las puertas 
del mueble será mediante un sistema 
de “toca-toca”.
Colocación de una pica lavamanos.
-Armario vertical, colocación de un 
armario vertical para la ubicación del 
contador - cuadro eléctrico + taquilla y 
productos de limpieza.
Fabricado de acero inoxidable AISI 304, 
con puerta abatible y sistema “toca-to-
ca”.
-Mural frigorífico, colocación de un 
mural frigorífico colgado a la pared, 
para la conservación de productos.
Fabricado de acero inoxidable AISI 304, 
con puertas frontales correderas de 
cristal. 
Formado por unas barras de cuelgue 
para sujetar el genero en su interior.
-Cerramiento obrador, escaparate fijo 
realizado con cristal laminar y perfilería 
de acero inoxidable.
-Mueble obrador, colocación de 2 mue-
bles neutros para el interior del obra-
dor, realizados de acero inoxidable AISI 
304.
Uno de ellos compuesto por una pica 
lavamanos y puertas.
El sistema de abertura de las puertas 
del mueble será mediante un sistema 
de “toca-toca”.
- Cámara frigorífica, con una superficie 
de 4 metros cuadrados.
Construida con paneles de unos 75 mm 
de grosor, para un uso de conservación 
de temperatura.
Los paneles interiormente serán acaba-
dos en lacado blanco y exteriormente 
se forará de acero inoxidable AISI 304.
Formado por una puerta de 70cm, con 
acabado de acero inoxidable AISI 304.
Compuesto por unas barras de cuelgue 
para la sujetar el genero en su interior.
- Falso techo, instalación de un falso 
techo transitable, fabricado en placa 
de pladur sobre estructura metálica, 
con sus correspondientes anclajes de 
sujección y con acabado pintado con 
dos capas de pintura plástica de color 
blanco.
-Cerramiento de la parada, se hará me-
diante una persiana enrollable de PVC 
gris.
-Letrero, colocación de un letrero con 
una placa de aluminio Dibón, coloca-
do sobre la estructura del techo de la 
parada.
Con una altura de 60cm, para esconder 
todas las instalaciones.
Con un diseño vinílico adhesivo.
*Cabe destacar que todos los muebles 
serán hechos a la medida.









































































Diseño de una parada concreta de tipo carnicería, sin escala gráfica, archivo propio.
(Esta tipología concreta de parada es la que se describe en la página de la izquierda).
CARNICERÍA
Diseño del alzado parada específica (carnicería) con materiales, sin escala gráfica, archivo propio
M O B I L I A R I O
1
2





A l i c a t a d o  B a l d o s a 
c e r á m i c a  2 0 X 2 0
A c e r o  I n o x i d a b l e
A I S I  3 0 4
P l a c a  D i b ó n
l e t r e r o  p a r a d a
P a r e d  d e  c a r t ó n
y e s o
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LOS MATERIALES
- P R O P U E S T A -
Para los materiales constructivos del 
Mercado se ha apostado por la uti-
lización de materiales industriales.
Este tipo de estilo transmite al espacio 
una sensación de amplitud y frescura, 
por eso es muy importante sus dimen-
siones.
Para el pavimento, se utilizará el mis-
mo  de su construcción ( solera de hor-
migón), pero tratado superficialmente 
con un acabado liso mate antidesli-
zante.
Es importante tener en cuenta que al 
tratarse de una solera de hormigón con 
un espesor mínimo de unos 8cm serán 
necesarias juntas de retracción, cada 
4,5m se necesita una junta dilatación, 
esto factor hace que no se trate de un 
pavimento continuo.
Para las paredes, utilizaremos un hor-
migón visto, que se juntará con el pavi-
mento y generará un espacio de amplia 
continuidad y estilo industrial.
Se ha optado en la colocación de este 
tipo de material, debido a su alta resis-
tencia y uso. 
Ya que al  tratarse de un mercado pú-
blico donde seguramente cada día 
caigan restos de alimentos, líquidos 
y suciedad, seguramente necesitará 
fuertes productos para limpiarlo cor-
rectamente.
La zona de pedidos a domicilio, se con-
struirá con cartón yeso, con unos mon-
tantes de acero galvanizado de 48mm.
Seguidamente se le dará un acabado 
de pintura plástica color blanco marfil 
(RAL 9002) de la casa Valentine.
Para las paradas de ha optado por un 
material de acero inoxidable AISI 304, 
ya que se trata de un material muy 
higiénico fácil de limpiar, además con-
tiene altas propiedades de resistencia.
Siguiendo la misma estética de espacio 
industrial.
El vidrio también será un material pro-
tagonista en el proyecto, generando las 
conexiones y transparencias entre los 
diferentes espacios.
Y por último y no menos importante, 
la carpintería de los cerramientos tam-
bién cobra bastante sentido , con una 
estructura de aluminio anodizado laca-
do en blanco.
La elección de este tipo de carpintería 
es porque hace una estructura sutil 
,pero a la vez su forma repetitiva está 
presente y genera protagonismo.
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P A V I M E N T O  M E R C A D O
H o r m i g ó n ,  c o n  a c a b a d o  l i s o 
m a t e  a n t i d e s l i z a n t e .
C O N S T R U C C I Ó N  P A R A D A S
P a r e d  d e  c a r t ó n  y e s o
V I D R I O  E X T E R I O R
D o b l e  a c r i s t a l a m i e n t o
C E R R A M I E N T O  V I D R I O
C o n  d o b l e  a c r i s t a l a m i e n t o  y  c o n  u n 
t r a t a m i e n t o  a n t i s o l a r .
F R O N T A L  E X P O S I T O R  P A R A D A
A c e r o  I n o x i d a b l e  A I S I  3 0 4
C A R P I N T E R I A S  Y  C A R R I L 
I L U M I N A C I Ó N
 Aluminio anodizado lacado en blanco.
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GAMA CROMÁTICA
La gama cromática en un espacio es un 
elemento muy importante a la hora de 
pensar en la ambientación del espacio, 
ya que será la que dará la identidad al 
lugar y generará unas sensaciones o 
otras.
En mi proyecto, la gama escogida surge 
de la extracción de colores que produ-
cen los diferentes alimentos.
Para ello generé una tabla (Anexo) que 
me llevó a la siguiente clasificación de 
colores.
La idea es representar a través del col-
or, la sensación visual que producen los 
alimentos expuestos al público en los 
diferentes establecimientos del Merca-
do y transmitirlo a mi espacio.
-EL ROJO, estimula el apetito.
- EL NARANJA, es el color alegre y so-
cial, asociado a los cítricos.
-EL AMARILLO, color de la calidez y 
bienestar.
-EL VERDE, transmite vida sana y salud.
-EL AZUL, transmite frescura, tranquili-
dad y calma.
La experiencia, por lo tanto, transmitirá 
al espacio una sensación fresca, sencil-
la, alegre y deliciosa.
- P R O P U E S T A -
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R: 196 G: 88 B:78
R: 221 G:124 B:79
R:237 G:181 B:88
R: 212 G:195 B:107
R: 172 G:198 B:215
COLORES NEUTROS COLORES VIVOS
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GAMA CROMÁTICA
En cuanto a la gama cromática que 
definirá el proyecto y generará la ambi-
entación al espacio, se ha escogido un 
solo color neutro tanto para pavimen-
to y paredes (preexistencias), mientras 
que lo que dará vida y color al espacio 
será una serie de colores agradables 
basados en la extracción de la tabla ali-
mentaria (Anexo).
Los colores vivos irán plasmados en los 
puestos de paradas (en las paredes), 
cada parada se le otorgará un color dif-
erente dentro de estos 5 escogidos de 
la gama cromática.
En cuanto a la cubierta de las paradas, 
la formará una solo gama cromática 
que será la combinación de los 5 col-
ores a la vez.
El significado de esta actuación, es para 
transmitir al espacio una sensación 
mucho más agradable, apetitiva, fresca 
y natural.
Donde el usuario sienta de este espa-
cio un lugar de bienestar, confortable y 
pertinencia.
La sensación que se producirá entre 
los colores neutros con los más vivos, 
generará en el espacio (al usuario) unas 
mejoras en la experiencia de la compra.
- P R O P U E S T A -





Alzados a las distintas paradas posibles del Mercado con su gama cromática, sin escala gráfica, archivo propio
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LA CARPINTERÍA Y CRISTALERAS
- P R O P U E S T A -
Para la carpintería de este proyecto 
se ha escogido un aluminio anodiza-
do lacado en blanco, con un cristal de 
doble capa resistente a los impactos.
Este cristal consta de dos capas de vid-
rio con una capa de gas sellada entre 
ellos, y esto genera casi el doble de 
aislamiento que un cristal simple.
Además constará de un tratamiento 
antisolar, para dejar pasar la luz pero 
no la calor.
El tipo de cerramiento de estas puertas 
serán correderas automáticas (se uti-
lizará el mismo sistema tanto para las 
puertas de acceso a la entrada como 
para las puerta del patio central).
Su apertura la encontraremos en me-
dio con 2 hojas móviles.
A sus laterales encontraremos 4 hojas 
fijas ( 2 en cada extremo).
Las puertas serán echas a la medida, ya 
que no todas miden lo mismo de an-
cho, pero si de alto.
En cuanto a su altura cuentan con 
2,3m.
Y a su vez cuentan con 6 ventanales, 
situados en la parte superior, con hoja 
fija y una altura de 0,9cm.
Para la carpintería del patio central, se 
utilizará una altura superior de ven-
tanal, para una mejor entrada de luz.
Este ventanal hará una altura de 3,3m, 
y su cerramiento será de 1 hoja fija.
Con el tipo de carpintería escogida, 
se ha intentado mostrar en su sección 
longitudinal una proyección de con-
tinuidad.
Ya que en mi proyecto es muy impor-
tante la “conexión” interior-exterior 
del espacio, y la he querido trans-
mitir mostrando la misma tipología de 
carpintería construida de este a oeste 
de mercado.
 






























































































Perspectivas de la Maqueta, archivo propio
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ILUMINACIÓN
- P R O P U E S T A -
La iluminación es fundamental a la 
hora de diseñar un espacio, en mi caso 
recibe mucho protagonismo ya que es 
un elemento clave que resuelve gran 
parte de mi proyecto.
Cabrá destacar dos tipos diferentes de 
iluminación en la propuesta:
ILUMINACIÓN NATURAL
Esta es la más interesante del proyecto, 
ya que será la que generará un espacio 
luminoso y conectado hacia el exterior.
Los grandes ventanales diseñados para 
su propuesta harán que la luz natural 
invada hacía su interior.
La conexión con los espacios y el uso 
del cristal permitirá que la luz se disipe 
de manera uniforme por todo el espa-
cio.
El lucernario del patio central será el 
encargado de conseguir que esta luz 
entre al mercado.
Su iluminación, por lo tanto, entrará 
desde el nivel superior pero se disper-
sará en el mercado, gracias a sus con-
exiones y ventanales.
LUZ ARTIFICIAL
La luz artificial, pasa a un termino se-
cundario, en este proyecto.
Pero no dejará de ser importante para 
complementar la luz natural, y apor-
tar a espacios más internos la luz que 
necesite.
Habrán dos tipos de iluminación en el 
mercado:
La luz que predominará en casi todo el 
espacio, será una luz de tipo puntual.
Está irá colocada a través de unos rieles 
con focos que irán siguiendo los pasil-
los longitudinales y transversales del 
mercado.
Estas guías irán colgadas al techo a 
una altura de 4,5m de suelo, mediante 
unas guías de cuelgue.
Su estructura estará formada por el 
mismo de material que la carpintería, 
es decir, de aluminio anodizado lacado 
en blanco.
El motivo es conseguir un espacio neu-
tro, que unifica tanto la carpintería 
como su iluminación.
Para la zona de pedidos a domicilio y 
los baños, tendrá un iluminación más 
general.
Este espacio consta de menos altura de 
techo,y por lo tanto se colocará unos 
focos empotrables de led de la marca 
downlight circulares de unos 20cm de 
diámetro, encastrados al techo, y sa-
liendo unos 5cm hacia fuera.
Estos focos serán de aluminio anodiza-
do lacado en blanco.
Todo el sistema de encendido y apaga-
do de la iluminación del mercado, irá 
instalado en el cuadro eléctrico gener-
al, situado en la planta -1 de garaje.
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F o c o s  e m p o t r a b l e s  d e 
l e d , d i á m e t r o  d e  2 0 c m .
R i e l e s  c o n  f o c o s ,  i l u m i -
n a c i ó n  p u n t u a l
P E D I D O S  A  D O M I C I L I O
M E R C A D O
Fotografía iluminación Ikea Badalona, archivo propio
Archivo externo
Archivo externo
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CLIMATIZACIÓN
- P R O P U E S T A -
Para la climatización de la nueva pro-
puesta se ha optado seguir la misma 
tipología que en su estado actual.
Para ello, seguiremos utilizando un 
sistema de refrigeración mediante con-
ductos de aire acondicionado y calefac-
ción.
Estos serán vistos y al descubierto 
mostrando su esencia en este espacio 
con estilo industrial.
Los materiales de este conductos será 
de acero inoxidable AISI 304.
Estos tubos irán distribuidos única-
mente en la zona de mercado (norte y 
sur).
El patio central, pedidos a domicilio y 
baños, no contará con sistema de cli-
matización.
Ya que el patio central, cuenta con unas 
ventanas de guillotina para su venti-
lación.
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Fotografías, Archivo externo
Acero Inoxidable, AISI 304
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EL EXTERIOR Y LA CARGA Y DESCARGA
- P R O P U E S T A -
El exterior principal del proyecto, se 
encuentra en su entrada de acceso 
oeste.
Está cuenta con un rampa de acceso 
desde el nivel de la calle, la cual invita 
directamente a subir al usuario.
Esta rampa cuenta con una inclinación 
en altura de 1,5m dispersada en una 
longitud de 16m.
La intención es general un lugar que 
contraste con su interior, un lugar 
donde respire paz y tranquilidad.
Para ello he generado una serie de mo-
biliario urbano, con las siguientes car-
acterísticas:
En su parte izquierda podemos obser-
var una jardinera (de gran dimensión) 
echa a medida, junto con unos bancos 
y farolas.
Todo este tipo de mobiliario es de tipo 
fijo y urbano, para darle un aspecto de 
exterior, donde poder estar tranquila-
mente relajado. Ya que al tratarse este 
espacio como entrada principal no de-
jará de ser un punto de encuentro en-
tre las personas.
Al ser un lugar de paso, el tipo de mo-
biliario escogido no podía ser muy 
voluminoso y ocupar gran parte de la 
superficie.
En cuanto a la fachada de la derecha, 
que ahora mismo presenta un aspecto 
poco interesante, he optado en colocar 
un jardín vertical, como solución estéti-
ca.
La intención del jardín ver-tical, será 
generar al usuario una sensación de 
positividad, tranquilidad y confort.
Este jardín por lo tanto será el punto 
destacado de la entrada ya que trans-
mitirá sensaciones, olores, colores y 
texturas diferentes a todo el espacio 
que rodea el mercado.
CARGA Y DESCARGA
La nueva propuesta propone un nuevo 
sistema de carga y descarga en la plan-
ta -1 del garaje.
Hoy en día el tema de residuos y ca-
miones genera un impacto visual poco 
agradable para el ambiente y su entor-
no.
Es por eso, que se ha aprovechado la 
planta -1, para gestionar todo este 
tema.
Los camiones entrarán y realizarán su 
descarga de los productos, y a través 
de un montacargas, los comerciantes 
la transportarán a nivel de mercado o 
almacén.
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Mercado del Carmel
Mercado del Carmel
Entrada acceso principal, Calle Llobregós, archivo propio
Entrada acceso patio central, Calle Conca de Tremp, archivo propio
1.Jardín vertical
2. Jardinera principal acero galvanizado
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P R O P U E S T A5 -
M E M O R I A  C O N S R T R U C T I V A
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MEDICIONES
- M E M O R I A  C O N S T R U C T I V A -
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS:
1. Para la realización de esta obra, se 
procederá en un primer momento a 
contactar con las compañías que sum-
inistran la luz, el agua y el gas, para in-
formales de su anulación.
2.Derrocamiento de todas las paredes 
de ladrillo (que forman las paradas), 
con martillo, y destrucción de la tarima 
de hormigón que forma el suelo ellas.
3. Derrocamiento de los tabiques situa-
dos en la zona carga y descarga (señal-
ados en plano).
4.Extracción de la baldosa existente, 
tanto en todo el pavimento del merca-
do y zona de baño.
5.Desmontaje de los sanitarios del 
baño. WC y picas.
6. Desmontaje de todas las instala-
ciones de iluminación y climatización.
7.Extracción de los marcos y puertas 
actuales, zonas de accesos.
8.Conservación (tabiques) de las pre-
existencias del estado actual, como los 
pilares de sujeción del edifico, zona de 
baños, ascensores y escaleras.
9.Anulación de los 2 accesos de la calle 
Conca de Tremp, para generar una úni-
ca entrada, mucho más ancha de acce-
so mediante escaleras.
10.Ampliación de 1 metro más a la ac-
era de la calle Conca de Tremp, y elim-
inación de zona de aparcamiento para 
carga y descarga.
11. Apuntalamiento del forjado del 
mercado, para la correcta apertura (7m 
de ancho X 40m de largo) de la zona 
que formará el patio interior.
El refuerzo se realizará mediante pun-
tales telescópicos metálicos, sujetos a 
cada lado del forjado (que se proced-
erá a retirar) sobre una madera para 
repartir su carga interior.
Para el corte del forjado (de hormigón), 
se utilizará un maquinaría de gran po-
tencia, como puede ser un corte con 
disco mural diamentado.
12. Incorporación y construcción de 
unas escaleras de obra (según plano), 
con desnivel de 1.5m, formada por 11 
escalones de acceso a la calle.
13. Incorporación de una rampa de ac-
ceso, en la zona de carga y descarga, 
con un desnivel de 1,5m y una pendi-
ente de 16m.
14. Retirada de runas a los contene-
dores de obra autorizados.
15. Utilización de pavimento con el 
mismo material a su construcción ini-
cial de 1969, pero tratado superficial-
mente con un acabado liso mate an-
tideslizante.
Con juntas de retracción, cada 4,5m 
se necesita una junta dilatación, esto 
factor hace que no se trate de un pavi-
mento continuo.
16.Tratamiento para grietas y fisuras 
tanto del exterior como interior.
17.Tratamiento en acabado liso mate, 
para las paredes del mercado.
18. Construcción de la nueva distribu-
ción de las paradas (dibujado en pla-
no).
Su estructura principal estará formada 
por una pared de pladur para la sep-
aración de las paradas, alicatado con 
una baldosa cerámica con acabado 
porcelánico con el color correspondi-
ente de la gama cromática.
Para la formación del suelo, se ha de 
anivelar con un planché de hormigón 
(unos 15cm) para generar un recrecido 
de tarima, con su tela asfáltica aislada y 
con un acabado de gres antideslizante 
de color blanco.
19. Aplicación del revestimiento en la 
zona de baño, con baldosa 20x20cm 
cerámica con acabado porcelánico 
blanco brillante. Para pavimento y 
paredes.
20.Construcción de los tabiques medi-
ante  cartón yeso, de la nueva distribu-
ción de pedidos a domicilio (zona de 
acceso), según plano.
Con un acabado de pintura plástica col-
or blanco marfil (RAL 9002) de la casa 
Valentine.
CARPINTERO:
21. Colocación de las dos puertas de 
acceso principal (entrada oeste).
22. Colocación puerta de acceso a la 
calle(patio central) entrada este.
23. Colocación puertas del baño.
24. Colocación de las puertas  y venta-
nales del patio interior.
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Planta derrivos, sin escala gráfica, archivo propio
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MEDICIONES
- M E M O R I A  C O N S T R U C T I V A -
25. Construcción lucernario para patio 
interior, este irá sujeto a unas vigas de 
refuerzo colocadas entre los pilares 
que formarán la apertura del patio.
26.Colocación y montaje de la 
carpintería escogida para marcos (alu-
minio anodizado lacado en blanco), 
para todos los cerramientos descritos 
anteriormente.
VIDRIERO:
27. Incorporación del vidrio para los 
cerramientos.
Este cristal constará de dos capas de 
vidrio con una capa de gas sellada 
entre ellos,para generar el doble de 
aislamiento que un cristal simple.
Además constará de un tratamiento 
antisolar, para dejar pasar la luz pero 
no la calor.
28. Para la zona del lucernario, se tra-
tará con un cristal de doble acrista-
lamiento.
El vidrio exterior, será de tipo laminado 
para evitar la caída del vidrio en caso 
de rotura y posibles daños a las perso-
nas.
Mientras que el vidrio exterior, será de 
tipo pisable y por lo tanto será templa-
do y antideslizante.
Este tipo de acristalamiento estaría 
perfectamente preparado ante cual-
quier impacto provocado por factores 
meterorológicos.
Además llevará un tratamiento antiso-
lar, para favorecer la entrada de luz sin 
dejar pasar mucha calor.
LAMPISTA:
29. Colocación de todo el sistema de 
iluminación, según plano.
30. Colocación del nuevo sistema de 
climantización mediante conductos.
Para este tipo de instalaciones será 
necesario una consulta y correcta in-
stalación a cargo de un profesional.
( electricista, lampista....)
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Planta derrivos, sin escala gráfica, archivo propio
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C O N C L U S I O N E S6 -
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CONCLUSIONES
Vivimos en una sociedad con constan-
tes cambios y tendencias evolutivas, 
que van transformando a los ciudada-
nos y generando unas costumbres nue-
vas u otras.
Este factor también influye en el diseño 
de espacios, adaptando estas necesi-
dades a los tiempos actuales, y de aquí 
surge un nuevo proyecto diseñístico.
El concepto principal de este proyec-
to, nace a partir de esta reflexión, en 
observar como el espacio escogido no 
se adaptaba a las necesidades actuales 
tanto de los usuarios como de los 
comerciantes.
Es por eso, que este proyecto enfatiza 
la importancia del valor social entre el 
mercado, el barrio y sus ciudadanos, 
como centro gastronómico que ofrece 
una relación entre los ciudadanos y los 
comerciantes más íntima y de confian-
za.
Cabe destacar, que el proyecto acaba 
cumpliendo y solucionando con los 
retos proyectuales y personales de 
diseño que se me han ido planteado 
durante el curso, y como resultado 
ha surgido esta variante de Mercado, 
pensado no solo en un uso comercial, 
sino social, vinculado con el barrio y su 
gente.
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A N E X O7 -
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EL COLOR DE LOS ALIMENTOS, MI GAMA CROMÁTICA
Mi gama cromática, extraida a través del color de los alimentos, archivo propio
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NAVIDAD CARNAVAL CASTAÑERA SANT JORDI CURSOS Y TALLERES CONCURSOS Y ENTREGA DE PREMIOS SOBRE LOS TALLERES
DIAS FESTIVOS PROMOCIÓN Y DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE LAS PARADAS PROMOCIÓN PRODUCTOS DE LOS LOCALES DEL DEL EXTERIOR
CALENDARIO ACTIVIDADES DEL BARRIO
Calendario sobre las actividades del barrio actuales y algunas añadidas, archivo propio
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- Facebook mercado del carmel, con 


























- EL BARRIO DEL CARMELO
(https://es.wikipedia.org/wiki/El_Car-
melo).




-CONSTRUCCIÓN DE LOS AÑOS 60
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R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A









































R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A
M E N C I Ó N :  D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S
El Mercadod del Carmelo está situado en Barcelona, concretamente en el barrio del Carmelo.
Una zona montañosa, en la parte más alta de Barcelona con importantes pendientes del terreno de tipo calcario.
Cuenta con una población de 33.028 habitantes y una densidad de 35.053 hab/km.
Barcelona
Cataluña
S I T U A C I Ó N
El carmel
0 1
R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A
M E N C I Ó N :  D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S
El edificio está configurado como un prisma rectan-
gular, de 62,96X49,32X6,5 (ancho x largo x alto) con 
fachada a 2 vientos.
El Mercado presenta acceso por 2 de sus fachadas, 
encontrándose las entradas principales en la calle 
Llobregós y las otras dos entradas secundarias en la 
Calle Conca de Tremp.
La calle más transitada y principal es la de Llobregós.
Su cubierta plana es de tipo transitable y por lo tan-
to permite el acceso a ella ya que se trata de una 
azotea.
Compuesta por un solar cuadrado de placas foto-
voltaicas, más los aparatos y conductos del sistema 
de aire acondicionado/calefacción.
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M a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n
1. Bloque de Hormigón                     2. Cerramiento exterior de                                   3. Cerramiento interior, puertas                           4. Carpintería de 
                                                                     rejas tipo Ballesta                                        correderas, mecanismo automático                        aluminio amarillo
1  
2      
3/4  
0 3
A L Z A D O S  -  E S TA D O  A C T U A L 
E s c  1 / 2 0 0
Vista de las fachadas principales en las que está 
representado el Mercado del Carmel.
La estructura principal es de hormigón, compues-
to por pilares que configuran y rodean toda la 
estructura del edificio.
Su alrededor más bien parece una zona de tipo 
comercial compuesta de pequeños comercios que 
hacen que el Mercado quede en un segundo ter-
mino.
A simple vista, desde su exterior podemos obser-
var las entradas que tiene y fijarnos que son de 
tamaño reducido para los metros que este tiene y 
que por lo tanto no invitan a pasar.
Además el edificio se encuentra en pendiente, y 
3 de sus 4 entradas presentan acceso a través de 
escalera, y por lo tanto el pavimento de este espa-
cio queda a un nivel óptico apenas visible desde 
su exterior.
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La estructura principal es de hormigón prefabricado for-
mada por los pilares y la cubierta.
La fachada exterior es un bloque de hormigón visto y la 
cubierta es plana del tipo transitable.
El Mercado presenta acceso por 2 de sus fachadas, en-
contrándose las entradas principales en la calle Llo-
bregós y las otras dos entradas secundarias en la Calle 
Conca de Tremp.La calle más comercial está situada en 
las entradas principales.
Las carpinterías de los accesos al Mercado son de alu-
minio amarillo.
Su cerramiento se realiza a través de una persiana de 
tipo enrollable de tipo ballesta, mientras que su puerta 
de acceso al interior son correderas transparentes au-
tomáticas.
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Actualmente su interior presenta un aspecto poco inte-
resante, con materiales industriales, que puede generar 
al espacio una sensación similar a una fábrica.
Las paradas del mercado son pequeñas estructuras de 
diferente tamaño cada una (esta medida es variable en 
función de las necesidades de cada parada y comercial) 
con una vitrina de exposición donde se muestran los pro-
ductos de la venta.
Son estructuras estándar, es decir, que a diferencia de 
tamaño no presentan ningún otro tipo de diferencia 
estructural.
Como se puede apreciar en las distintas imágenes, su 
poca afluencia de público es el motivo por el cual decidí 
intervenir en este espacio.
Me sorprendía el echo de ser un Mercado tan grande, 
pero a la vez estar tan poco aprovechado, debido a su fal-
ta de vida social, y que esto repercutiera en el pequeño 
comerciante.
Y que en sí, nadie actuará ni se replanteará la manera de 
hacer posible la vida de nuevo en este espacio.
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N I V E L  0
M e t o d o l o g í a  D i s e ñ o  A c t u a l  P a r a d a s  M e r c a d o
Estructura Interna com-
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CARRER CONCA DE TREMP
CARRER DE LLOBREGÓS
































































P L A N T A  1 ,  A L T I L L O  ( 2 2 8  m 2 )
P L A N T A  0 ,  M E R C A D O  ( 2 . 7 0 0 m 2 )
P L A N T A  - 1 ,  A L M A C E N E S  ( 2 . 3 0 0 m 2 )
P L A N T A  - 2 ,  G A R A G E  ( 3 . 0 0 0 m 2 )
P L A N T A  - 3 ,  G A R A G E  ( 3 . 0 0 0 m 2 )
CARRER CONCA DE TREMP
CARRER DE LLOBREGÓS
































































D I S T R I B U C I Ó N  P L A N TA S  M E R C A D O P R E E X I S T E N C I A S
P I L A R E S  D E  5 0 C M  X  5 0 C M
E S C A L E R A S
H u e l l a  3 0 c m
C o n t r a h u e l l a  1 8 c m
S E C C I Ó N  L O N G I T U D I N A L
S E C C I Ó N  T R A N S V E R S A L
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CARRER CONCA DE TREMP
SECCIÓN LONGITUDINAL
SECCIÓN TRANSVERSAL
1,38 2,33 3,81 2,5 3,88 2,64 3,95 2,6 3,79 3,01 4,1 2,76 3,8 2,85 3,94 2,53 3,7 3,8


























































































CARRER CONCA DE TREMP
SECCIÓN LONGITUDINAL
SECCIÓN TRANSVERSAL
1,38 2,33 3,81 2,5 3,88 2,64 3,95 2,6 3,79 3,01 4,1 2,76 3,8 2,85 3,94 2,53 3,7 3,8

























































































C A R R E R  D E  C O N C A  D E  T R E M P




puntual, lampara estilo 
industrial
Ventanales, rodean la 
estructura exterior del 
terrado. Situados a un 
nivel superior
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
N I V E L  1  -  A LT I L L O
N I V E L  - 1  A L M A C E N E S
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5,63 1,63 4,35 5,68 7,45 6,83 6,8 5,84 6,93 6,32 3,85
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D I S T R I B U C I Ó N  Y  Z O N I F I C A C I Ó N
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G A R A J E
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A LT U R A  L I B R E  D E  L O S  T E C H O S






1 / 5 Te c h o  1  y  5
H . 6 , 5 m
S u p 1 .  6 5 0 m 2    S u p 5 . 3 8 0 m 2
M a t e r i a l .  H o r m i g ó n  v i s t o .
C o n  a c a b a d o  l i s o  m a t e .
2 - 6 Te c h o  2  y  6
H  8 , 5 m
S u p 2 .  4 0 2 m 2     S u p 6 .  2 1 5 m 2
M a t e r i a l .  H o r m i g ó n  v i s t o ,  c o n  a c a -
b a d o  l i s o  m a t e
3 Te c h o  3
H  6 , 5 m
S u p .  2 8 0 m 2
M a t e r i a l .  L u c e r n a r i o  a c r i s t a l a d o , 
d e  t i p o  t e m p l a d o
4 Te c h o  4
H  3 , 7 m
S u p .  2 1 5 m 2
M a t e r i a l .  P l a c a  d e  c a r t ó n  y e s o , 
c o n  a c a d o  e n  p i n t u r a  p l á s t i c a  d e 
c o l o r  b l a n c o .
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M a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n
1. Bloque de Hormigón            2. Carpintería de Aluminio anodizado      3.Pilares hormigón
                                                                                  blanco
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MERCADO DEL CARMELO
MERCADO DEL CARMELO
C o n  l a  n u e v a  p r o p u e s t a ,  s u r g e n  2 
a c c e s o s  p r i n c i p a l e s  q u e  c o m u n i c a n 
a  s u  v e z ,  a  t r a v é s  d e  u n  p a t i o  i n t e -
r i o r .
E s t o s  e s t á n  s i t u a d o s  e n  l a  s e c c i ó n 
l o n g i t u d i n a l ,  y  e s t o  g e n e r a  u n  t i p o 
d e  c i r c u l a c i ó n  i n t e r i o r - e x t e r i o r  i n -
t e r e s a n t e .
1
                                                                                                                                     
2
2
                                                                       3
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1. Jardín vertical                                    2. Jadinera principal, de                            3.Mobiliario urbano,
                                                                     acero galvanizado                                   de acero galvanizado
1 
2
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L a  f a c h a d a  p r i n c i p a l ,  s e r á  l a  e n t r a d a 
d e  l a  c a l l e  L l o b r e g ó s ,  y a  q u e  p r e s e n -
t a  u n a  a m p l i a  r a m p a  d e  a c c e s o  d e s -
d e  s u  c a l l e  y  u n a  s e r i e  d e  m o b i l i a r i o 
u r b a n o  c o n  v e g e t a c i ó n ,  q u e  l o  c o n -
v e r t i r á  e n  u n  p u n t o  d e  r e l a c i o n e s  y 
e n c u e n t r o  e n t r e  p e r s o n a s ,  c o n  u n a 
a m b i e n t a c i ó n  d e  t r a n q u i l i d a d ,  f u e r a 
d e  u n  e s p a c i o  t a n  i n d u s t r i a l .
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P A V I M E N T O  M E R C A D O
H o r m i g ó n ,  c o n  a c a b a d o  l i s o 
m a t e  a n t i d e s l i z a n t e .
P A V I M E N T O  P R I N C I P A L
B a l d o s a  d e  h o r m i g ó n  c a l l e
e x t e r i o r  d e  3 0 x 4 0 c m .
C O N S T R U C C I Ó N  P A R A D A S
P a r e d  d e  c a r t ó n  y e s o
V I D R I O  C E R R A M I E N T O 
E X T E R I O R
D o b l e  a c r i s t a l a m i e n t o
M a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n
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Mercado del Carmel
S E C C I O N E S  P R O P U E S TA
1 9
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G A M A  C R O M Á T I C A
P a r e d e s  d e  l a  p a r a d a
Te c h o  p a r a d a
C o m b i n a c i ó n  d e  l o s  5  c o l o r e s 
a  l a  v e z
R: 196 G: 88 B:78
R: 221 G:124 B:79
R:237 G:181 B:88
R: 212 G:195 B:107
R: 172 G:198 B:215
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M O B I L I A R I O  M Ó V I L  -  E S C E N A  1
ESCENA 1 - NAVIDAD
ESCENA 2 - CARNAVAL
ESCENA 3 - PROMOCIONES
M O B I L I A R I O  F I J O  -  M A C E T E R O
M A C E T E R O  F I J O
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M O B I L I A R I O  M Ó V I L  -  E S C E N A  3
Para estas actividades el espacio cuenta con un mobiliario 
de tipo móvil plegable, que se utilizaría cuando la ocasión 
lo necesite.
La asociación de vecinos del barrio será la encarga de or-
ganizar este mobiliario, y está pensado para todo tipo de 
usuario y rango de edad, desde los más pequeños a los 
más mayores.
Este mobiliario daría la opción de ampliarse o reducirse, ya 
que se trataría de mesas y sillas, y en función del tipo de 
actividad se colocarían más o menos.
No se trata de un espacio rígido con la misma distribución 
siempre.
Para ello, se ha escogido, dos tipos de mobiliario diferente.
Para las actividades de talleres y cursos serían mesas 
cuadradas con una altura de 0,75 cm y muchas sillas (para 
poder atender bien a las actividades), mientras que para 
las promociones y degustaciones se ha tratado con un mo-
biliario más elevado de 1 metro de altura y pocas sillas, 
ya que aquí se generaría una situación más informal, de 
movimiento y paso.
R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A
M E N C I Ó N :  D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S

































































E s c  1 / 2 0 0
P L A N TA  I L U M I N A C I Ó N
R i e l e s  c o n  f o c o s ,  i l u m i -
n a c i ó n  p u n t u a l
F o c o s  e m p o t r a b l e s  d e 











































































































































































Todo el sistema de encendido y apagado 
de la iluminación del mercado, irá  instala-
do en el cuadro eléctrico general, situado 
en la planta -1 de garage.
Iluminación Mercado y patio central
Iluminación pedidos a domicilio y cajeros automáticos
R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A
M E N C I Ó N :  D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S






































































E s c  1 / 2 0 0
R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A
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S E C C I Ó N  A - A
E S C  1 / 5 0
S E C C I Ó N  B - B
E S C  1 / 5 0
P L A N TA
E S C  1 / 2 0 0
A L Z A D O  C - C
E S C  1 / 1 0 0









DOBLE ACRISTALAMIENTO, con vidrio 
exterior laminado y interior templado
1.VENTANA FIJA
2.VENTANA GUILLOTINA
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R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A
M E N C I Ó N :  D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S
C A R P I N T E R I A S


































































































































































C A R P I N T E R I A  PA S I L L O
E N T R A D A  L L O B R E G Ó S

















R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A
















































































L A  PA R A D A  -  G E N E R A L
2 5
E s c  1 / 5 0
M O B I L I A R I O  B Á S I C O  PA R A D A  G E N E R A L
Características del nuevo diseño de las paradas:
-MATERIALES RESISTENTES, la inversión en el diseño de 
una parada de mercado es de larga duración.
Por ello, hay que pensar en materiales que perduren en 
limpiezas agresivas.
-LA  FUNCIONALIDAD Y EL ESPACIO DE TRABAJO, es muy 
importante que el espacio de trabajo sea cómodo y fun-
cional.
El proyecto debe estar pensado para aprovechar al máx-
imo cada rincón, ya sea como almacenamiento o espa-
cio de trabajo. Debido a las pequeñas dimensiones de 
algunas paradas, mucho más pequeñas que una tienda 
de la calle.
-ILUMINACIÓN, uno de los aspectos más esenciales para 
que el producto luzca y destaque para llamar la atención 
al cliente y se acerque.
Para ello existen soluciones, para cada tipo de ali-
mentación.
MOBILIARIO BÁSICO PARADA GENERAL:
1. Pica Lavamanos acero inoxidable AISI 304
2.Refrigerador 1 puerta acero inoxidable AISI 304
3. Lavavajillas integrado en el mueble,de 80X60cm
4.Balanza colgante de acero inoxidable digital.
5.Aero Inoxidable AISI 304
6. Placa dibón, letrero cartel
* To d o  e l  m o b i l i a r i o  i n t e r n o  i r á  e c h o  a 









R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A









































































E s c  1 / 5 0
L A  C A R N I C E R Í A 













































































































































































Iluminación, foco LED empotrable de 
30W, especial para carnicería.
Iluminación general.
10. Tubo de LED de 10W.
Iluminación puntual, para mueble de 
vitrina
10. Tubo de LED de 10W, especial para 
carnicería.
Iluminación puntual, para el expositor
de venta al público
R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A
M E N C I Ó N :  D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S
































































D E TA L L E  C O N S T R U C T I V O  PA R A D A
Según construcción mercado del año 1969:
1.Forjado de Hormigón Armado.
2.Base de arena
3.Mortero de agarre
Construcción de la parada:
(Para el nivelamiento del suelo, se procederá hacer un recre-
cido de hormigón, con una tarima de unos 15cm)
4.Tarima (planché de hormigón).
5.Tela asfáltica.
6.Pavimento de gres antideslizante 40x40cm
7. Desagüe general.
8. Vitrina expositora con cristales abatibles.
9.Alicatado de baldosa 20x20cm.
10.Pared de cartón-yeso (pladur).
11. Tubo de LED de 10W.
12. Falso techo suspendido de placas de cartón-yeso con 
perfilería galvanizada.
13.Persiana enrollable (cerramiento).
14.Placa dibón, letrero parada.
15.Viga de sujeción.


















R E F O R M A  I N T E G R A L 
D E L  M E R C A D O  D E L  C A R M E L
C A L L E  L L O B R E G Ó S  1 4 9   -  B A R C E L O N A
S A R AY  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z
C U R S O  2 0 1 7 / 2 0 1 8
T R A B A J O  F I N A L  D E  C A R R E R A   -   E I N A
M E N C I Ó N :  D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S
M A Q U E TA
2 8
El material escogido para trabajar la maqueta, es el 
Cartón pluma, ya que realizo la maqueta a escala 1/100 
y al tratarse de un espacio con grandes dimensiones, 
el cartón pluma es ligero, fácil de trabajar y además 
económico.
La maqueta la trabajo en 3 planos distintos, para contro-
lar el tema de las pendientes.
Un primer plano, que será el nivel del Mercado, un se-
gundo plano para trabajar la pendiente y un tercer plano 
que será el soporte rígido que sujetará la maqueta.
Esta será el medio representativo de mi TFG.
